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 Perpustakaan Daerah Masohi ini merupakan satu-satunya perpustakaan 
terbesar dan terlengkapa di kota Masohi yang baru saja di dirikan pada tahun 2014 
yang lalu. Karena perpustakaan ini baru saja di dirikan maka sistem pengelolahan 
data di dalam perpustakaan ini masih sangat lambat dan tidak efektif karena masih 
banyak sekali data-data buku, anggota dan transaksi peminjaman buku yang di olah 
secara manual mengunakan microsoft excel dan microsoft word. 
 Berdasarkan permasalahan tersebut maka perpustakaan daerah Masohi ini 
sangat memerlukan sebuah alat bantu untuk melakukan proses pengelolahan data 
buku, anggota dan transaksi peminjaman. Dengan itu penulis memiliki gagasan 
untuk mengembangkan sebuah sistem informasi perpustakaan online berbasis 
website dan memanfaatkan sms gateway untuk membuat notifikasi batas waktu 
pengembalian dan keterlamabatan pengembalian buku. 
 Hasil dari sistem ini adalah sebuah sistem yang dapat mempermudah 
petugas perpustakaan sebagai admin untuk mengelolah data buku, anggota, 
transaksi peminjaman dan juga laporan yang ada dengan sangat cepat dan efektif. 







 The Masohi Regional Library is the largest and most enlightened library in 
the city of Masohi that was just established in 2014. Because this library has just 
been established then the data management system in this library is still very slow 
and not effective because there are still a lot of data books, members and 
transactions borrowed books that if manually using microsoft excel and microsoft 
word. 
Based on these problems then the Masohi area library is in need of a tool 
to conduct the process of book data management, members and borrowing 
transactions. With that the author has the idea to develop an online library 
information system based on website and make use of sms gateway to make 
notification deadline of return and book restoration return. 
The result of this system is a system that can facilitate librarians as admin 
to manage data book, members, borrowing transactions and also reports that exist 
very quickly and effectively. 
Keywords: Library, Lending, Sms gateway, Notifications 
 
 
 
 
